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-, 
Sabor Republike Hrvatske donio je zakon 0 Hrvatskoj akademiji znanosti i um­
jetnosti kojim je promijenjen dosadasnji nazi v Akademije s time da Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti nastavlja djelovati kao pravni sljednik Jugo­
slavenske akademije znanosti i umjetnosti. Ova ce edicija nastaviti izlazenjem 
u kontinuitetu kao edicija Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. 
Beginning with this issue, this journal will continue appearing as a pu'blication 
of the Croatian Academy of Sciences and Arts replacing the former Yugoslav 
Academy of Sciences and Arts. This will not in any way affect the continuity of 
numbering the issues of the publication. 
Savjet casopisa 
Clanovi Razreda za filoloske znanosti Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti 
Odluka 0 tisku rukopisa za broj 19 casopisa Filologija donijeta je na 7. 
redovnoj sjednici Razreda za filoloske znanosti Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu odrzanoj 18.studenoga 1990. 
Ovaj je broj Filologije objavljen uz novcanu potporu Ministarstva znanosti, teh­
nologije i informatike Republike Hrvatske. 
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